







































































2006 年 6 月 11 日（土） 
午前 8時 30 分徳島大学出発 
2006 年 6 月 12 日（日） 







合科学部 1 名、医学部 2 名、薬学部 2 名、工学部
3 名、合計 8 名である。 
氏  名 所  属 
西 山 賢 一 総合科学部 
本 田 浩 仁 医 学 部 
工 藤 英 治 医 学 部 
植 野  哲 薬 学 部 
水 口 博 之 薬 学 部 
藪 谷 智 規 工 学 部 
柘 植  覚 工 学 部 




ター教員６名、計 7 名で運営した。 
 
 氏  名 所  属 
曽 田 紘 二 大学開放実践センター長
廣 渡 修 一 大学開放実践センター 
森 田 秀 芳 大学開放実践センター 
宮 田 政 徳 大学開放実践センター 
川 野 卓 二 大学開放実践センター 
神 藤 貴 明 大学開放実践センター 
奈 良 理 恵 大学開放実践センター 
 
■特別オブザーバー 
氏  名 所 属 
中 條 信 義 歯 学 部 
 
■学外講師 
氏  名 所 属 
大 山 泰 宏 京 都 大 学 
佐 藤 浩 章 愛 媛 大 学 
 
■事務局 
氏   名 職  名 
井 上 直 志 学務課長 
安 藤 松 太 郎 学務課課長補佐 
三 好 信 幸 学務課総務係長 





第 1日（2006 年 6 月 10 日・土曜日） 
9：30 国立淡路青年の家に到着・記念写真撮影 
時 刻 内   容 講師・担当者 場所 






















11:45－13:00 昼食(11:50-12:15)      休憩  食堂 
13:00－13:30 (4)講義「講義の仕方・話し方・展開の仕方」 川野卓二 特別第１研修室 
13:30－14:15 (5)講義「授業の計画から実施まで」 神藤貴昭 特別第１研修室 























20:00－21:00 交流会 宮田政徳 特別第１研修室 
22:00 消灯 
 
第 2日（2006 年 6 月 11 日・日曜日） 
時 刻 内    容 講師・担当者 場所 
7:10－7:20 朝の集い  つどいの広場 



















12:00－13:00 昼食（12：15～12：40）       休憩  食堂 
13:00－13:40 
ＦＤリーダー・ＳＤとの共有大山先生からの応





















(進行)  宮田政徳 
神藤貴昭 
特別第１研修室 



















































































































































































d. ＦＤ基礎プログラム 2006 アンケート集計結果 


























































































氏 名 所 属 職 名 
川 上  博  副学長 
三 好 德 和 総合科学部 教 授 
近 藤  正 医 学 部 教 授 
三 笠 洋 明 医 学 部 講 師 
赤 池 雅 史 医 学 部 講 師 
石 丸 直 澄 歯 学 部 助教授 
木 戸 淳 一 歯 学 部 助教授 
伊 藤 孝 司 薬 学 部 教 授 
徳 村  彰 薬 学 部 助教授 
今 井 仁 司 工 学 部 教 授 
岡 本 邦 也 工 学 部 講 師 
 
学外講師 
氏 名 所 属 
佐 藤 浩 章 愛媛大学 














第 1日（2006 年 6 月 10 日・土曜日） 
9:30 国立淡路青年の家に到着・記念写真撮影 
時 刻 内     容 講師・担当者 











    神藤貴昭 
10:30－11:00 (2)アイスブレーキング 曽田紘二 
11:00－11:50 (3) ＦＤ企画の立案と実施 I「ニーズの把握」 佐藤浩章 
11:50－13:00 昼食(11:50-12:15) 休憩  
13:00－14:45 
(4) ＦＤ企画の立案と実施Ⅱ「方略の選択、方略の手順」








18:00－19:00 夕食（18:30-19:00）風呂他 （入浴時間 16:00～22:00)  
19:00- 20:00 自由時間  
20:00－21:00 交流会  
22:00 消灯 
 
第２日（2006 年 6 月 11 日・日曜日） 
時 刻 内     容 講師・担当者 
7:10－ 7:20 朝の集い  
7:30－ 8:30 朝食、掃除 (8:25 点検・退室)  
8:30－10:00 (7) ＦＤ企画の立案と実施 V「評価の仕方」 佐藤浩章 






12:00－13:00 昼食(12:15-12:40) 休憩  
13:00－13:40 
ＦＤ基礎プログラム・ＳＤとの共有  

















       神藤貴昭 






























































































































































































（大学開放実践センター教員より 5～10 分） 





自由討論（あるいは課題討論 10～15 分） 
 
徳島大学に着任した新任教員のうち、授業をも

































第 7 回 12 月 18 日 
 大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 
 統合医療創生科学部門 水口博之助教授 
『薬理学３』 
第 8 回 ２月 ９日 
大学院ソシオテクノサイエンス研究部 
















































































































































成果主義の狭間で」を行った。（参加者約 70 名 。） 
大学教育研究ジャーナル第４号（2007）
－ 88 －









































大学開放実践ｾﾝ ﾀ ｰ 
























































昼 食 休 憩 
13：00～
14：30 















＜Ｋ５０７・５０８講義室＞  14：45～15：45 
総合科学部 助教授 齊藤隆仁 他 Ｐ③ 
●大学入門科目 物理学における eラーニング 
総合科学部 助教授 齊藤隆仁 他 Ｐ④ 
●創成学習｢つたえること」と「ものづくり」 
工学部 機械工学科２年 山畑隆史 他 Ｐ⑤ 
●ソーラーボートプロジェクト 
全学共通教育センター・総合科学部 教授 佐野勝徳 他 Ｐ⑥ 
●全学共通教育における教員表彰と授業参観 




玉置俊晃 他 Ｐ⑧ 
●実施報告：「国際感覚を育む統合的な医療人教育の推進」大
学教育の国際化推進プログラム（海外先進教育実践支援）（平
成 18 年度） 
大学院ﾍﾙｽﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ研究部 医療教育開発センター特任助手
長宗雅美 他 Ｐ⑨ 
●実施報告（第１報）：医療系学生の保育所実習による子育て
支援 現代的ニーズ取組支援プログラム（平成 18 年度）② 
～平成 18 年度における成果報告～ 
Ｃ② 15：15～15：40 
総合科学部 助教授 伏見賢一 
■創成学習「宇宙を探る」実施報告 
口頭発表Ｄ  座長：宮田政徳 
＜Ｋ５０２講義室＞ 
Ｄ① 16：00～16：25 









■2006 年問題に対する e コンテンツ開発と学習環
境の整備 
Ｄ② 16：30～16：55 












総合科学部 講師 西山賢一 他 
■体験型授業「吉野川の水環境と四国山地・阿讃
山脈のなりたち」「四国山地のなりたちと豪
雨・斜面災害」 
 
 
大学教育研究ジャーナル第４号（2007）
－ 90 －
